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L’objectif est connaître et comparer le degré de satisfaction
à l’égard de la vie entre les jeunes,  les personnes adultes
et âgées des zones rurales  et urbaines de Lleida, Catalogne
 et les  comparer avec la moyenne européenne.
L’instrument utilisé a été l’Overall Life Satisfaction (OLS)
(Cummins et al., 2003; Casas et al., 2013) et l’enquête de 
Qualité de vie de l’Eurostat. Les deux sont constitues par 
un ítem d’une échelle d’1 a 10. 
La collecte des données s’a effectué en formate online et 
en papier pendant différentes actions réalisées à Lleida 
l’année 2015. 
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1. Les différences entre les moyennes de satisfaction à l’égard de la vie de la région de Lleida et de l’Europe sont similaires, 
6,84 et 7,1 sur 10 respectivement. En comparaison avec d’autres études sur la qualité de vie, ces moyennes sont 
ressemblantes à celles de la Catalogne (7,1) et l’Espagne (6,9).
2. Concernant les groupes d’âges, les personnes avec plus de 75 ans présentent niveaux de satisfaction plus haute que 
le reste de groups. Cela est similaire à la moyenne du groupe de moins de 24 ans. Dans cet étude le groupe plus éloigné 
de la moyenne globale est ce d’entre 50 et 64 ans.   
3. Plusieurs études concernant la qualité de vie dans le cadre rural-urbain, soutiennent que le milieu où on habite a un rôle 
relevant sur la possibilité d’obtenir niveaux plus hauts de satisfaction en relation au bien-être. Les résultats de cet étude 
reflète que à Lleida les personnes que habitent dans le milieu rural (6,9) ont des niveaux de satisfaction à l’égard de la vie 
similaires à celles-ci qui habitent le milieu urbaine (6,8).  
